




































Frank Mazzulli Quincy Men's Black Sea Bass 5 lbs. 12 oz.
Crystle Calvin Dartmouth Women's Black Sea Bass 4 lbs. 12 oz.
Jack Gulachenski Southboro Junior's Black Sea Bass 6 lbs. 5 oz.
Tavin Beagle Los Altos, CA Men's Bluefish 18 lbs. 10 oz.
Brenna McCoubrey Marstons Mills Women’s Bluefish 15 lbs. 12 oz.
John Clark Marion Junior’s Bluefish 12 lbs. 4 oz.
Brian Nunes­Vais Morris Plains, NJ Men's Bonito 9 lbs. 12 oz.
Tammy King Nantucket Women's Bonito 10 lbs. 2 oz.
Alex Avila Sandwich Men’s Dolphin 24 lbs. 5 oz.
Joanne Cameron Mattapoisett Women’s Dolphin 17 lbs.
Frances Clay Osterville Women's False Albacore 10 lbs. 6 oz.
Dylan Kadison Tisbury Junior’s False Albacore 11 lbs. 13 oz.
Emilson Kruger Leite Gatiterburg, MD Men's Fluke 15 lbs. 6 oz.
Keely Ahlstrom Orleans Women’s Fluke 13 lbs. 13 oz.
William Seaberg     Sudbury Junior’s Fluke 11 lbs. 15 oz.
Jeff Lema Nantucket Men’s Halibut 89 lbs.








Bill Potter Vineyard Haven Men’s King Mackerel 6 lbs. 14 oz.
Matt Kelly Boxford Men's Scup 2 lbs. 8 oz.
Beverly Bergeron West Tisbury Women's Scup 2 lbs. 13 oz.
Joseph Pearle Wareham Junior's Scup 2 lbs. 9 oz.
Michael Jones Carver Men's Striped Bass 53 lbs. 14 oz.
Amy Burrell Mashpee Women’s Striped Bass 51 lbs. 10 oz.
Michael Bridges Barnstable Junior’s Striped Bass 49 lbs. 6 oz.
John Pettersen Old Lyme, CT Men’s Tautog 9 lbs. 14 oz.
Ashley Brown Wareham Women’s Tautog 10 lbs. 13 oz.
Sam Jaxtimer Osterville Men’s Thresher Shark 405 lbs. 5 oz.
Derek Wittkamper Rowley Men’s Wahoo 182 lbs. 12 oz.
Rob Thompson Marshfield Men’s Winter Flounder 4 lbs. 13 oz.
Steve Dowler Vineyard Haven Men’s Yellowfin Tuna 91 lbs. 13 oz.
Jack Willis Barnstable Men’s Yellowfin Tuna 92 lbs.
 
Catch and Release Derby
Name Town of Residence Species Length (inches)
Ray Jarvis Berkley False Albacore 28 inches
Frank Mazzulli Quincy Striped Bass 47 inches
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